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A) Kesimpulan  
       Dari analisis yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat 
diambil adalah Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang  nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus 
penghinaan dan pencemaran nama baik Yogyakarta yakni kasus Florence 
Sihombing sudah tepat karena Florence memenuhi unsur pasal tersebut 
yakni mentransmisikan tulisannya kedalam media elektronik dan untuk 4 
orang teman Florence Sihombing yang telah meng-capture status Path 
Florence dan menyebarkannya ke khalayak umum seharusnya juga 
dikenakan pasal yang sama karena mereka yang menyebabkan timbulnya 
akibat dari tulisan Florence di Path dan hal tersebut memenuhi unsur 
mendistribusikan dalam pasal 28 UU nomor 11 tahun 2008 selain itu 
mereka juga memenuhi unsur setiap orang dan tanpa hak. Mereka tidak 
memiliki hak untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan status Path 
Florence yang berada dalam lingkip privasi atau inner circle kepada orang 
yang bahkan tidak mengenal Florence selain itu mereka juga yang 
menyebabkan rasa kebencian kepada Florence sehingga muncul beberapa 







     Berdasarkan tinjauan yuridis yang menulis lakukan maka penulis 
mengemukakan berbagai saran yaitu penulis mengharapkan kepada 
segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya 
ditindak dengan adil dan tegas sehingga penjatuhan sanksinya sepadan dan 
mencapai filosofi hukum. Khususnya bagi 4 orang teman Florence 
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